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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa dan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran Chalk and 
Talk dengan berbantu alat peraga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Satu 
Atap Jatipurno yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman 
konsep matematika dan hasil belajar siswa. Peningkatan pemahaman konsep 
matematika siswa dapat dilihat dari indikator-indikator , yaitu banyaknya siswa 
yang dapat menyatakan ulang sebuah konsep sebelum tindakan sebanyak 12 siswa 
(35,29%) dan setelah tindakan sebanyak 31 siswa (91,17%); banyaknya siswa 
yang dapat menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 
tertentu sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (29,41%) dan setelah tindakan 
sebanyak 27 siswa (79,41%); banyaknya siswa yang dapat mengaplikasikan 
konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah sebelum tindakan sebanyak 9 
siswa (26,47%) dan setelah tindakan sebanyak 25 siswa (73,5%). Peningkatan 
hasil belajar siswa dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 
memenuhi KKM (≥68) sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (29,41%) dan setelah 
tindakan sebanyak 26 siswa (76,47%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Chalk and Talk dengan berbantu alat peraga dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika dan hasil belajar siswa. 
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